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Većina psihofarmaka iz iste skupine ima sličnu 
učinkovitost, ali postoje razlike u profi lu nuspojava. 
S obzirom na to da nuspojave utječu na suradljivost 
bolesnika, a time i na učinkovitost liječenja, važno ih je 
na vrijeme prepoznati kako bi bile izbjegnute, a njihov 
štetni učinak umanjen.
Sukladno tomu, knjiga S. Uzun, O. Kozumplika, N. Mimice 
i V. Folnegović-Šmalc o nuspojavama psihofarmaka vrije-
dan je dodatak našoj literaturi iz područja psiho-
farmakologije. Knjiga može biti priručnik psihijatrima, 
liječnicima, a posebno se može preporučiti kao nastavno 
štivo na poslijediplomskim studijima, pa kao dodatna (ali 
za znanje obvezna) literatura i na doktorskom studiju. 
U prvom dijelu knjige daje se kraći prikaz zakonskih 
odredbi o praćenju nuspojava kod nas  i u svijetu; zatim 
se defi niraju pojmovi koji se kasnije razrađuju u knjizi 
te se ukratko iznose osnovni dijagnostički kriteriji za 
mentalne poremećaje. 
Navedene su i preporuke Nacionalnog centra za 
praćenje nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda 
Republike Hrvatske prema kojima je potrebno prijaviti 
sve nuspojave, osobito novijih lijekova/medicinskih 
proizvoda. Također su navedene osnovne metode 
prikupljanja podataka o nuspojavama i glavni ciljevi 
praćenja nuspojava.
U drugom dijelu opisane su nuspojave pojedinih skupina 
psihofarmaka i njihovih važnijih predstavnika. To je 
popraćeno tablicama u kojima su zaključno sumirane 
nuspojave svih predstavnika pojedinih skupina 
psihofarmaka.
Treći dio sadržava kratka poglavlja u kojima su opisane 
(1) nuspojave u starijoj populaciji, koja predstavlja 
najosjetljiviju skupinu bolesnika, (2) čimbenici osim 
dobi koji mogu biti važni za odgovor na primijenjeni lijek, 
(3) liječenje nuspojava i (4) interakcije psihofarmaka i 
lijekova iz drugih skupina.
Ovaj udžbenik je vrlo praktičan s obzirom na to da 
donosi primjere testova i skala koje mjere nuspojave 
specifi čne tijekom terapije psihofarmacima. Uz svaku 
skalu navedene su i upute za njezinu primjenu.





Rukopis ima 130 stranica, 272 literaturna navoda, 
sadržava 24 tablice i velik broj strukturnih formula 
lijekova koji se prikazuju, kazalo pojmova, a u dodacima 
sadržava službene obrasce, ocjenske ljestvice iz 
područja psihofarmakologije, posebno otkrivanja 
nuspojava itd. 
Zaključno, riječ je o knjizi koja na jednome mjestu 
profesionalno korektno sjedinjuje najvažnije nuspojave 
tijekom primjene psihofarmaka te ju mogu preporučiti 
kao udžbenik za elektivne kolegije dodiplomske/
diplomske nastave i/ili priručnik za potrebe 
poslijediplomske nastave, specijalističkih, pa uz 
dodatnu literaturu i znanstvenih/doktorskih studija.
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